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ALMA Observations Revealing Disk Formation in Early Phases of
Star Formation
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???????????? TMC-1A? L1489 IRS??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????T
?????????????????????????????????????????
????????????
?????????????? Atacama Large Millimeter/submillimter Array (ALMA)?
??????????????????????????? TMC-1A?????????
L1527 IRS????????? 2??? Taurus???????????? 140 pc?????
?????????????????????????????????Cycle 3????
?? Serpens Main??????????Serpens Main???????? 429 pc?????
??????? 1.3 mm?????? CO??????????????????????
???????????????????????????????? 2????????
?????????????????????????????????
Cycle 0???? TMC-1A??? 1.3 mm????12CO 2   1???C18O 2   1???
?????????????? 0:005???????????12CO???????????
????????????????????? TMC-1A???????????????
????C18O??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? TMC-1A?????????????????
????????????? 2???????????????????????????
??????? C18O???????????????????????????????
????????????????????? 0:68 M???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 100 AU????????????????????? 0.3
?????????????????????????????????????????
??????????? 2 mG????????????
2
Cycle 1???? L1527 IRS??? 1.3 mm???? C18O 2  1???????????
???? 0:005????????????????C18O????? L1527 IRS??????
????????????????????????????????TMC-1A?????
??????????? 74 AU???????????????????? 0:45M??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? 2??????????????????????????????
????????????????????? 2???????????????????
??????????????????????????? T?????????????
????????????????????????? 5???????????????
???????????????????????? 74 AU?????????????
?????????????????????????????????????C18O?
?????????????????????????????????????????
???????????????????? L1527 IRS?????? T????????
??????????
Cycle3???? Serpens Main??? 5????? 1.3mm???? 12CO? 2  1???
C18O 2  1??????????????? 5??????? SMA??????????
?? 1.3 mm??????Herschel? 70? m???????????????????
????????????????????<50 K??????????????????
??????????????????????????????ALMA???? 12??
1.3 mm??????????????????????? Spitzer?Herschel?????
???????? Tbol?????? Lbol??????????? ALMA 1.3 mm????
?????? SMM11a?????????????? (Tbol = 23 K)??????????
(Lbol = 0:05 L)?????????????? 12CO????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? SMM11a????????????
????????SMM11a? 12CO?????????????????????????
??????????? (i  80)?????????????????????????
??????????????????????????????C18O????????
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???????????C18O?????????????? 4?????????????
????????? C18O?????????????????????????????
??????????????????????????????????? SMM11a??
?? L1527 IRS????? Class0?????? B335?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????T?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? T??????????????????????????
?????????????????????????(1)??????????????
????????????????(2)???????????????????????
???(3)???????????????????????????????????(4)
?????? T?????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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